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Perspectives metodològiques alternatives i efectes perversos
Aquest volum miscel·lani es compon de dos tipus de temàtiques, que estan
tractades en diferents articles. D’una banda, s’hi presenten els problemes
socials que han d’estudiar els experts. D’altra banda, s’hi mostren les eines
metodològiques que s’han d’emprar. Pel que fa als problemes socials, un pri-
mer tema central avui dia és el de la reestructuració productiva en els últims
vint-i-cinc anys a Espanya i el seu impacte en les relacions laborals, especialment
pel que fa a les tecnologies de la informació, i en la gestió flexible de mà
d’obra. Un segon aspecte, connectat amb l’anterior i tractat en un altre article,
es refereix a les restriccions a la participació dels treballadors en les organit-
zacions empresarials i els condicionants del procés de democratització indus-
trial. L’agressivitat entre els adolescents escolaritzats i la participació política
de la dona en les eleccions autonòmiques i locals, són uns altres problemes
socials que s’hi analitzen a nivell micro. Les perspectives metodològiques en
enfocar aquests problemes es discuteixen en diversos textos inclosos en aquest
volum. S’hi tracten les consideracions epistemològiques sobre si l’observador
i el que s’observa formen part del mateix objecte d’estudi, fins i tot els aspec-
tes perversos i les conseqüències no intencionades de l’acció social. S’hi mos-
tra com els enfocaments tradicionals es resisteixen a donar l’alternativa a pers-
pectives, com la de gènere, que avui, tot i ésser absent en la gran majoria de
tractats, estudis, informes o treballs de recerca, no pot ser menystinguda ni
bandejada. La vinculació de la temàtica presentada i la metodologia necessa-
ria per a l’anàlisi conformen el bloc central d’aquest volum miscel·lani.
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